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     Cikloturizam je aktivnost putovanja koja uključuje bicikl, a svrha joj je uživanje u 
prirodnim znamenitostima i ljepotama nekog krajolika te u kulturnoj baštini. 
Cikloturizam i drugi oblici korištenja bicikla u turizmu spadaju u rastuće oblike 
turističkih aktivnosti. Cikloturizam je dio turizma koji dobiva sve više na važnosti kroz 
oblike eko-turizma i sportsko rekreacijskog turizma. Prvi cikloturisti javljaju se u 19. 
stoljeću  u Velikoj Britaniji. U ovom radu obradit će se dijelom i  elektro cikloturizam. 
Električni bicikli u cikloturizmu su novi trend u Europi i Hrvatskoj. Radom je obuhvaćena 
Varaždinska regija s aspekta ugostiteljstva, sporta te prirodnih znamenitosti. Gradovi  
Varaždinske regije detaljnije su obrađeni kao dio atraktivne bregovite kontinentalne 
Hrvatske. Varaždinska regija jedna je  od najpoželjnijih biciklističkih, planinarskih i 
trekking destinacija u Hrvatskoj. Kulturno povijesna baština ima veliki značaj u 
turističkoj ponudi Varaždina. Varaždin sa svojim ljepotama barokne arhitekture, 
trgovima, ulicama i parkovima, a nadasve bogatstvom sačuvanih muzejskih zbirki, 
zanimljiv je cikloturistima. Varaždinske Toplice sa starim rimskim kupalištem i rimskim 
krajolikom poželjna su destinacija za cikloturiste. Ludbreško područje isprepleteno je 
mrežom biciklističkih staza, vinskim i planinarskim putevima, a  uz dobre lokalne ceste 
zauzimaju visoko mjesto kao poželjna cikloturistička destinacija. U radu je na 54 
ispitanika provedena i prezentirana anketa o ciklturizmu, cikloturistima i njihovim 
interesima. 
 
Ključne riječi: turizam, cikloturizam, bicikl, razvoj, Varaždinska regija 
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Biciklizam je način kretanja kopnom korištenjem bicikla, prijevoznog sredstva na 
ljudski pogon. Biciklizam u 19. stoljeću u Europi je način bržeg i lakšeg transporta ljudi, 
a danas je  načina prijevoza i vrlo rašireni sport, te vid rekreacije. Zbog dostupnosti i niske 
cijene bicikla te masovnog korištenja u turizmu počeo se koristiti kao termin 
cikloturizam. Cikloturizam je aktivnost putovanja koje uključuje bicikl, a čija svrha je 
uživanje u prirodnim ljepotama krajolika, kulturnoj baštini i gastronomskim atrakcijama 
nekog kraja. Cikloturizam pruža mogućnosti otkrivanja bogate povijesti regije, njenu 
kulturu, prirodu i ljude. Kao takav, cikloturizam je aktivnost koja objedinjuje iskustvo 
prijevoza i rekreacije s cjelokupnim turističkim doživljajem. Nerijetko,  biciklističke staze 
prolaze prekrasnim krajolikom, kulturnim i prirodnih znamenitostima, a  putem se nude i 
drugi vidovi rekreacije kao što su košarka, tenis i boćanje uz neizostavnu autohtonu gastro 
ponudu. Glavni motivi cikloturista su težnja za zdravim životom i boravkom u prirodi, 
potom rekreacija, odmor i mentalna relaksacija, ali i težnja za „bijegom od svega” i novim 
izazovima općenito. 
Električni bicikl je pojam koji obuhvaća dvije različite vrste vozila s pomoćnim 
električnim motorom. Prva vrsta su bicikli opremljeni pomoćnim električnim motorom 
koji ne mogu biti pokretani isključivo tim motorom. Motor se uključuje samo kada 
biciklist okreće pedale, stoga se za ovu vrstu vozila najčešće koristi naziv pedelek. Druga 
vrsta su bicikli opremljeni pomoćnim električnim motorom koji može pokretati isključivo 
taj motor, biciklist ne mora nužno okretati pedale. (Mesarić Petra,travanj,2014.) 
Električni bicikli u cikloturizmu su novi trend u Europi i Hrvatskoj. Električni bicikl 
broji značajne prednosti u odnosu na automobil u odnosu na automobil kod kraćih 
dionica. Praktični su  za starije ili teže pokretne osobe-naročito tricikli , te za osobe željne 
kombinirane vožnje pedaliranja i pomoćnog motora. 
Prednosti varaždinske regije nalazimo kroz bogatu tradiciju kulturnog, gastronomskog 
i povijesnog identiteta. Sve više posjetitelja-turista otkriva i prednosti aktivnog odmora 
bajkovitog sjevernog dijela  Hrvatske koji ujedinjuje prostor Međimurja, Zagorja i 
Podravine.  
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1. 1. Cikloturizam 
  
     Cikloturizam je dio turističke ponude koji obuhvaća aktivno kretanje određenom 
destinacijom. Cikloturizam je oblik turizma koji dobiva sve veću važnost kao oblik eko-
turizma, ali i sportsko rekreacijskog turizma, pošto ispunjava potrebe i želje suvremenih 
turista za aktivnim odmorom. Cikloturizam omogućava jedinstven doživljaj destinacije 
korištenjem bicikla kao primarnog oblika transporta. Da bi se cikloturizam učinkovito 
razvijao, nužno je na razini destinacije osigurati adekvatnu infrastrukturu poput: 
biciklističkih staza, spremišta za bicikle, prenoćišta, gastro ponuda i drugih pratećih 
sadržaja. Cikloturizam nerijetko nalazimo u  kombinaciji s drugim, srodnim sportovima 
i aktivnostima,  a njime se pretežno bavi urbano obrazovano stanovništvo više srednje 
klase. Velika stopa rasta cikloturizma primjećuje se  u Njemačkoj i Austriji, a procjenjuje 
se i  u okvirima EU rast od 10% u idućih 10 godina. (Izvor: http://www.mint.hr/ UserDocsImages/ 
1412_AP-cikloturizm.pdf , 08.03.2016. )                                   
Bicikl kao prijevozno sredstvo do današnjih dana nije se bitno mijenjao, osim što je 
tehnološki napredak donio primjenu kvalitetnijih materijala, a današnji bicikli daleko su 
upravljiviji i sigurniji, pomoću njih mogu se postizati i relativno velike brzine.                               
(Kos, i dr. , 2014). 
     Razvoj biciklističkog turizma započeo je u Njemačkoj, a potom se širio na ostatak 
Europe. Povijest biciklizma u Hrvatskoj relativno je kratka, a prvi spomen biciklizma na 
ovim terenima datira u 1860. godinu, a nedugo potom dobiva  svoj prvi biciklistički savez. 
(Tubić i dr., 2012).  
    Cikloturizam gubi na značaju nakon Drugog svjetskog rata  zbog intenzivnijeg 
korištenja automobila za vožnju. Ponovni značajni povrat organiziranih biciklističkih ruta 
bilježimo u 80-tim godinama prošlog stoljeća. 
Podjela biciklističkih ruta prema: (Pešić, 2016):  
a) lightweight (minimum opreme i dosta novca, kratko traje); 
b) ultralight (samo neophodna oprema, kratko traje); 
c) fully loaded (nosi se kompletna oprema, od hrane, šatora, kuhala); 
d) expedition (duže ture, često međunarodne, kompletna oprema); 
e) bikepacking (tura preko različitih, često teških terena, kombinacija s trekkingom); 
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f) supported (u pratnji motornog vozila koje nosi opremu, uglavnom organizirano 
od strane turističkih agencija; 
g) day touring (organizirane biciklijade, tematske, s određenim ciljem i svrhom). 
Pozitivne strane bicikla su zauzimanje malo prostora u vožnji i prilikom parkiranja,  
poboljšavanje tjelesnog i duševnog zdravlja te štednja na vremenu jer bicikl je među 
najbržim prijevoznim sredstvima u gradskim područjima. Biciklizam povezuje ljude, 
predstavlja slobodu kretanja i odlučivanja, te omogućuje da budemo dijelom krajolika 
kojim se krećemo. Bicikl,  kroz razmjerno nisku cijenu kupnje i održavanja, umanjuje 
vanjske troškove, troškove prijevoza i troškove vezane uz potrošnju vremena, a uz to ne 
proizvode štetne tvari i buku te tako povoljno djeluje na okoliš (Kos i dr., 2014, 78). Stoga 
biciklizam odnosno cikloturizam ima svoju perspektivu i značajno mjesto u turističkoj 
ponudi. 
Polazišta za razvoj cikloturizma su raspoloživa sredstva, signalizacija, staze, karte, 
brošure, kvalitetne web stranice kao i video i foto materijali, te naravno stručni kadar 
(Slika 1.). Velik broj elemenata je potrebno razviti kako bi se kvalitetno i dugoročno 
razvijao cikloturizam. Važan faktor je i sinergija sa turizmom, ostalim pratećim uslužnim 
i turističkim elementima. Cikloturist želi uživati u pejzažu, stoga prvo treba osigurati 
stazu i infrastrukturu, a uz to ugostiteljsku ponudu, smještaj te prateće sadržaje i ponude 
-dobro vino, kulturne i druge znamenitosti. 
Slika 1. Ključni elementi cikloturizma 
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Prvi cikloturisti javljaju se u Europi u 19. stoljeću u Velikoj Britaniji. Danas 
najpoznatije destinacije cikloturizma  su Francuska, Velika Britanija, Austrija, Njemačka 
te zemlje Beneluxa. U Europi su sve popularnija više mjesečna putovanja biciklima, a 
turisti biciklisti su najčešće gosti srednje životne dobi s natprosječnim financijskim 
mogućnostima. (Slika 2). 
Slika 2. Karakteristike prosječnog cikoturista 
Izvor: (http://ekonomskiportal.com/cikloturizam-kada-turizam-postane-ciklo/, 09.03.2016.) 
 
Cikloturisti ne troše novac za cestarinu i gorivo te su zbog toga spremni na dodatne 
sadržaje potrošiti ''kunu više'' od ostalih turista, a od toga profitiraju seoska gospodarstva 
i lokalni restorani. 
Prema Strategiji razvoja turizma RH do 2020. godine, cikloturizam je definiran kao 
vrsta turizma kod kojeg je turističko putovanje biciklom glavna aktivnost, ali uključuje i 
turiste kojima je korištenje bicikla dodatna aktivnost te potiče na potrebu vožnje bicikala 
od strane domaće populacije, i kao prijevoznog sredstva, i kao sredstva za rekreaciju. 
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bicikl glavno prijevozno sredstvo za dolazak do destinacije ili kad se radi o rekreativnom 
korištenju bicikla tijekom boravka u nekoj destinaciji. 
Iz godine u godinu raste broj tzv. bed&bike smještajnih jedinica koje nalazimo u 
hotelima, hostelima i privatnim smještajima poput obiteljskih gospodarstava. Oznaka 
bed&bike podrazumijeva uz smještajni kapacitet i zaključavanje bicikala, minimalni 
servis za popravak te pranje i sušenje potrebne opreme.  
Glavni kriteriji za smještajne objekte “Bike&bed” su:  
a) prihvat cikloturista za samo jednu noć; 
b) sigurna prostorija pod ključem za besplatno ostavljanje bicikala preko noći (po 
mogućnosti u prizemlju ili podrumu, npr. garaža); 
c) prostor za sušenje odjeće i putne opreme (npr. soba za sušenje, podrum, tavan, 
sušilica rublja itd.); 
d) bogata ponuda doručka ili mogućnost korištenja kuhinje; 
e) podjela ili prodaja karata regije/biciklističkih karata; raspored vožnje za 
autobus, vlak, trajekt ili zrakoplov; 
f) mogućnost korištenja alata za jednostavne popravke; 
g) informacije o lokaciji, radnom vremenu i telefonskim brojevima najbližih 
mehaničara u slučaju većih kvarova  
(Izvor: Udruga Bicikl. http://www.mojbicikl.hr/bike-bed/meniHR.asp?id=e (08.03.2016.)) 
Većina europskih zemalja postavila je standarde usluga i opreme za cikloturiste kroz 
nacionalne asocijacije bike friendly hotela. Sukladno pravilnicima točno je određeno što 
pojedini objekt u nekoj zemlji  mora zadovoljiti da bi imao oznaku bike frendly.  Najdalje 
je po tom pitanju otišla Austrija koja ima nekoliko različitih asocijacija, a kroz njih je 
cikloturizam jedan od turističkih prioriteta i pridaje mu se puno pažnje.  U Italiji su to 
Italy bike hotels, u Njemačkoj je regulirano kroz asocijacije hotelijera i restoratera, u 
Sloveniji bike standarde određuje nacionalna turistička zajednica (Požarić, 2015). Slika 3. 
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Slika 3. Međunarodni trendovi u cikloturizmu u Europi 
 
Izvor: (http://www.mint.hr/UserDocsImages/1412_AP-cikloturizm.pdf , 18.03.2016.) 
 
Cikloturizam u današnje vrijeme spada u svjetske mega trendove što možemo 
konstatirati i prema slici 3. u kojoj su navedeni osnovni podaci o broju i navikama 
cikloturista. Procjenjuje se da će Europska unija do 2020. godine utrošiti čak 6 milijardi 
eura putem programa i fondova na taj vid turizma koji se razvija nevjerojatno brzo. U 
Sloveniji čak 45 posto gostiju koristi bicikl, a u Austriji gotovo 30 %.  
Hrvatska ima veliki potencijal za razvoj cikloturizma, a u tome prednjače Istra i  
Međimurje. Istočna Hrvatska ima veliki potencijal, ali nije još uvijek iskoristila svoje 
potencijale za razvoj cikloturizma.  
Akcijski plan razvoja cikloturizma izrađen je u listopadu 2015. godine, međutim, za 
sada nema preglednih mapa biciklističkih staza kroz cijelu zemlju, već postoje samo 
pojedinačne,  odnosno regionalne mape. Općine, županije, udruge i sl. kreiraju i provode 
projekte obilježavanja ruta i staza, a Ministarstvo turizma pruža financijsku  potporu. U 
narednom razdoblju priprema se daljnja diverzifikacija proizvoda  odnosno kombinacija 
cikloturizma s gastronomijom, kulturom i pustolovinom. 
Daljnji razvoj cikloturizma zahtijeva obilježavanje svih ruta koje prolaze kroz 
Hrvatsku  te omogućavanje kretanja bez ugrožavanja sigurnosti. U tu svrhu potrebno je 
postojeće i nove staze/rute opremiti adekvatnom signalizacijom te pratećim sadržajima 
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AKTIVNI BICIKLISTI
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(odmorišta, vidikovci, servisi), potom razvijati smještajne kapacitete prema bike&bed 
standardima s visokom razinom usluge autohtonosti i okolišne odgovornosti, kreirati i 
poticati razvoj natjecanja i manifestacija vezanih uz bicikl uz integraciju bicikla u javni 
prijevoz te osnivati profesionalne nacionalne udruge pustolovnog/sportskog turizma s 
funkcijama istraživanja tržišta, informiranja, educiranja i povezivanja. 
U Hrvatskoj trenutno ima oko 420 ruta biciklističkih staza ukupne duljine oko 13.000 
km. Za daljnji razvoj cikloturizma treba urediti i povezati mnoge biciklističke staze i  rute. 
U razvoju  cikloturizma značajnu ulogu imaju  organizirane grupe i klasični cikloturisti 
te turisti za koje bicikliranje predstavlja dodatnu aktivnost. Zbog toga je od velike 
važnosti  utvrditi njihov broj i ispitati njihove interese i potrebe. U Hrvatskoj postojeća 
ponuda ruta donekle udovoljava potrebe korisnika brdskih bicikala, ali ne udovoljava 
potrebama korisnika cestovnih i elektrobicikla. U tablici 1. prikazana je potražnja za 
ponudom cikloturizma u Hrvatskoj.  








Izvor: ( http://www.mint.hr/UserDocsImages/1412_AP-cikloturizm.pdf  08.03.2016.) 
 
U većini općina i gradova u Hrvatskoj primjećuje se porast korištenja bicikala i porast 
broja biciklističkih servisa. Lokalne samouprave zainteresirane su za uređenje 
biciklističkih staza, osobito kroz asfaltiranje nerazvrstanih cesta i puteva. Od 2013. 
godine djeluje sustav Bike-share  u pet hrvatskih gradova kao komercijalni projekt i oblik 
unapređenja zdravlja građana kroz poticanje korištenja bicikala.  
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1.2. Elektrocikoturizam  
 
Poticanjem na korištenje alternativnih prijevoza, gradskog prijevoza, hibridnih i 
elektro-vozila, bicikala ili pješačenja, doprinosi se očuvanju okoliša i unapređenju 
zdravlja čovjeka. Mnogobrojne prednosti korištenja električnog bicikla stanovnika su 
mnogobrojne. Primjerice, brži i ekološki prijevoz uz minimalan napor i minimalne 
troškove, dozvoljen pristup dijelovima grada gdje automobili ne mogu, a nije potrebna 
registracija i vozačka dozvola, nema naplate parkinga i nema troškova za gorivo. 
E-bike je u doba snažne ekološke osviještenosti postao pravi hit u Europi, a sve češće 
se pojavljuje i u Hrvatskoj. Električno vozilo izgleda i funkcionira kao bicikl, ali ima i 
pomoćni elektropogon, nešto između mopeda i klasičnog bicikla. 
Električni bicikli idealni su za osobe koji su unatoč manjoj fizičkoj kondiciji željni 
aktivnog odmora u prirodi s mogućnošću posjeta prekrasnim lokacijama. 
U zemljama Zapadne Europe pod pojmom elektro-bicikl, E-Bike ili Pedelec (Pedal-
Electric-Vehicle) krije se bicikl sa podrškom okretanju pedala. Na prednjem ili zadnjem 
točku montirani elektromotor uključuje se automatski kada se okreću pedale. Kada bicikl 
dostigne brzinu od 25 km/h, motor se automatski gasi. Snaga električnog motora ne smije 
biti veća od 600 watti. U suprotnom, vozilo više ne spada u kategoriju bicikala nego 
mopeda, a to povlači i drugačiji tretman u zakonu (MTBA, 2016). 
Uporaba elektro-bicikla omogućuje kontroliranu sportsku aktivnost, a već pri 
najmanjem umoru omogućuje ugodno “pedaliranje” zahvaljujući električnom pogonu. 
Elektro-bicikli omogućuju komforan i ekonomičan put na posao te ugodnu rekreaciju 
nakon posla. 
Radni vijek prosječnog električnog bicikla je stotinu tisuća kilometara, uz zamjenu 
baterije nakon što joj istekne ciklus punjenja, što se po dosadašnjim iskustvima mora 
raditi svakih nekoliko godina ako se bicikl svakodnevno koristi. Električni bicikli kreću 
se na jednostavan elektromotor prosječne snage oko 240 W. Baterije od 36 i 48 V mogu 
biti olovne ili litij-ionske, snage oko 10 Ah. Svaka ima aluminijsko kućište s ležištem iz 
kojeg se može izvaditi i puniti pomoću punjača. Ovakvom preradom bicikl postane teži 
u prosjeku za 10 do 12 kilograma, što i dalje osigurava zabavu klasičnog pedaliranja. 
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Električni bicikl se nametnuo kao odlično prijevozno sredstvo koje donosi velike 
uštede već nakon nekoliko mjeseci korištenja, a koristi li se svakodnevno, sam sebe otplati 
za otprilike godinu dana. 
Dobar primjer u Hrvatskoj je projekt „.Učka E-bike“. Na području Učke uređeno je 
oko 200 kilometara planinarskih staza, 150 kilometara biciklističkih staza, postoji 
penjalište u Veloj Dragi, kao i poletište za zmajare, a električni bicikli odsad su dopuna 
toj ponudi. Cilj je dodatno promovirati biciklizam u Parku prirode Učka te potaknuti i 
omogućiti posjetiteljima parka uživanje u prirodnim ljepotama vožnjom uređenim 
biciklističkim stazama. Ovaj projekt ima značajnu ulogu u pozicioniranju Kvarnera kao 
vrlo konkurentne outdoor destinacije koja nudi niz različitih i zanimljivih outdoor 
sadržaja.  
U okviru projekta ‘e-Biciklom do Zelenog vira’ nabavljeno je 8 električnih bicikala s 
ciljem unapređenja ponude izletišta tako da bude dostupno većem broju posjetitelja i bolje 
povezano s ostalim izletničkim destinacijama. Danas posjetitelji izletišta Zeleni vir imaju 
na raspolaganju električne bicikle. Vrijednost projekta je 126.000 kuna, a provode ga 
Općina Skrad i Lokalna razvojna agencija PINS uz 60% sufinanciranje Fonda za zaštitu 
okoliša i energetsku učinkovitost.  
Izletište Zeleni vir dio je ekološke mreže Natura 2000 koje godišnje posjeti oko 10.000 
domaćih i stranih gostiju, a potencijal je znatno veći. Nabavkom električnih bicikala 
omogućit će se povećanje broja gostiju, produljenje turističke sezone i razvoj drugih 
aktivnosti i ponuda u sklopu izletišta, a time će se potaknuti održivi razvoj šireg područja 
Skrada koje je sada dobilo prepoznatljivi turistički proizvod (Gorske novosti, 2016). 
Električni bicikli iz ovog projekta su hrvatski proizvod, a proizvodi ih tvrtka Ducati 
komponenti iz Ludbrega. Vrijednost projekta je oko milijun kuna, a Fond za zaštitu 
okoliša i energetsku učinkovitost sufinancirao ga je sa 40% iznosa. Dvije stanice koje su 
postavljene omogućuju građanima da na sat vremena besplatno  posude bicikl, obave u 
gradu ili ovdje na jugu što trebaju, te se vrate na polazište. 
Navedeni primjeri ukazuju kako je primjena električnih bicikala koristan, ekonomičan 
i  kreativan način upotpunjavanja postojeće turističke ponude te se očekuje sve veća 
primjena električnih bicikala u hrvatskom turizmu.  
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2. SADRŽAJI CIKLO TURA U VARAŽDINSKOJ REGIJI  
 
Cikloturizam je jedan je od  najbrže rastućih i veoma profitnih grana turizma, a time 
predstavlja jedan od važnih faktora razvoja turizma u kontinentalnoj Hrvatskoj, osobito 
na području Varaždinske županije koja je zbog svog geografskog položaja idealna za 
uključivanje u najvažnije europske biciklističke pravce. Sve veći interes kroz registrirani 
dolazak biciklista daju osnovu, mogućnost i potrebu za razvoj cikloturizma u gradu 
Varaždinu i okolici.  
Cikloturizam  na području varaždinske regije  je već zastupljen u turističkoj ponudi, 
ali je razmjerno slabo razvijen i nedovoljno prepoznat na turističkom tržištu. Prirodni 
resursi osnova su varaždinskog kraja, a pretežito blagi brežuljkasti krajolik i razmjerno 
rijetka naseljenost većine prostora pogoduju razvoju cikloturizma. 
S aspekta razvijanja cikloturizma, geoprometni položaj varaždinske županije je dobar 
zbog blizine glavnih tranzitnih pravaca, autocesta i brzih cesta. Gusta mreža slabo 
prometnih cesta  u okolnim manjim mjestima i selima dobar su preduvjet za razvoj 
cikloturizma. 
 
2.1. Znamenitosti regije 
 
Varaždinska županija nalazi u rubnom pojasu panonskog područja koje karakterizira 
ravničarski, ali i brežuljkasti reljef s gorskim masivima. Varaždinska županija se nalazi u 
prostoru umjereno kontinentalne klime, a poljoprivredna zemljišta, mineralni i vodni 
resursi temeljni su prirodni resursi ovog područja. 
Najviše dijelove varaždinskog kraja čine Ivančica (1060 metara), Ravna gora (686 m) 
i Kalničko gorje (642 m) koje je pretežno pokriveno šumom i rijetko naseljeno područje. 
Brežuljkasti dio čine pobrđe Maceljskog gorja (250-350 metara) na zapadu, dio podgorine 
Ivančice i Kalničkog gorja (oko 250 metara) na jugu, te Varaždinsko-toplička gora (250-
300 metara) u središnjem dijelu. Blagi i pitomi krajolici s prekrasnim vinogradima i 
voćnjacima, gusto su naseljeni i dobro obrađeni s mjestimičnim ostacima šume.               
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Varaždinska županija sa svojim prirodnim krajolicima, dvorcima, pješačkim stazama 
i festivalima interesantna je turistima. U krugu od 100 km od grada Varaždina može se 
pronaći izvorska voda, desetak dvoraca, netaknuta priroda, muzeji, zbirke, crkve i 
sakralna baština, vrijedna arheološka nalazišta, vinogorja, lovna gospodarstava, 
tradicijski obrti, itd.  
Biciklističke rute varaždinske regije nisu previše zahtjevne te ih to čini atraktivnijim 
od obalnih i priobalnih hrvatskih biciklističkih ruta. Varaždinska regija tek manjim 
dijelom iskorištava svoj potencijal turističke destinacije za cikloturizam. Svojim 
očuvanim zelenim površinama i brežuljkastim krajolikom, razvijenim vinogradarstvom i 
prirodno-kulturnom baštinom, Varaždinska regija posjeduje brojne potencijale da postane 
destinacija  kulturnog, eko-turizma i cikloturizma, upotpunjena vrhunskom enološkom  i 
gastronomskom ponudom. 
Grad Varaždin je raskrižje puteva zapadne Europe za Bliski istok i istočnu Europu te 
tranzitno područje zapadne i srednje Europe prema Jadranskom moru. Grad je dobro 
povezan s ostalim gradovima i općinama Varaždinske županije, ostalim županijama u 
Republici Hrvatskoj, te sa susjednim srednjoeuropskim državama - Slovenijom, 
Mađarskom i Austrijom. Varaždin je tranzitno područje prema Bosni i Hercegovini te 
Srbiji. Prosječna gustoća mreže nerazvrstanih cesta na području Varaždinske županije 
iznosi 1 503,41 m/km² površine. Prosječna duljina nerazvrstanih cesta po stanovniku 
iznosi 11 m. (Izvješće o obavljenoj reviziji - održavanje nerazvrstanih cesta u jedinicama lokalne 
samouprave Varaždinske županije 2013). 
Cestovna mreža u Varaždinskoj regiji je gusta i iznad je prosjeka Republike Hrvatske 
zbog velikog broja naselja i geoprometnog značenja ovog prostora. Stoga se može 
konstatirati da je cestovni prometni sustav nizinskog dijela regije cjelovitiji i u boljem 
stanju od onog u brežuljkastim područjima. (Franolić, i sur., 2010). 
Kulturno povijesna baština ima veliki značaj u turističkoj ponudi Varaždina. Gost 
turist u Varaždinu otkriva specifični urbani identitet kroz ljepote barokne arhitekture, 
trgove, ulice i parkove, a nadasve bogatstvom sačuvanih muzejskih zbirki. Varaždin je 
sačuvao neka od bitnih obilježja hrvatskog „Beča“ kao grad baroka, glazbe i cvijeća.  
Turisti Varaždin opisuju privlačnim, gostoljubivim, simpatičnim gradom s dušom. 
Tome najviše doprinosi  Stari grad, groblje, gradska jezgra, slikovitost mjesta te njegova 
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uređenost uz ljubaznost stanovnika. Kulturnih manifestacija i zabave iz godine u godinu 
u Varaždinskoj županiji sve je više.  
Varaždinske Toplice smjestile su se u dolini rječice Bednje, između slikovitih zelenih 
brežuljaka Hrvatskog zagorja, s poviješću koja seže unatrag do starijega kamenog doba. 
Već u antičko vrijeme bile su poznate kao termalno kupalište Aquae Iasae, koje je u 4. 
stoljeću obnovio rimski car Konstantin. Početkom 20. stoljeća toplice su svrstane među 
uglednija srednjoeuropska lječilišta i destinacije zdravstvenog turizma, čemu teže i danas. 
Toplice nude ekološko okruženje i relaksirajući mir. Klimatski uvjeti i termalna voda, 
bogata sumporom i fluorom, pogodni su za liječenje raznih bolesti kao što su ozljede i 
bolesti kralježnice, reumatske tegobe, neurološke bolesti, ortopedske bolesti, 
postoperativna stanja i stanja nakon ozljeda lokomotornog sustava. 
Grad Varaždinske Toplice i tri općine sa slovenske strane, Zreče, Vitanje i Slovenske 
Konjice, partneri su na EU projektu iz programa Prekogranične suradnje Hrvatska-
Slovenija 2014.-2020. Riječ je o djelu programskog područja koje je usmjereno na 
Prioritetnu os 2 „Očuvanje i održivo korištenje prirodnih i kulturnih resursa“. 
Radi se o projektu izgradnje novih i revitaliziranje već postojećih biciklističkih staza 
preko kojih bi poklonici bicikliranja upoznavali povijest, baštinu, kulturne, sakralne i 
sportske sadržaje dva grada s hrvatske te tri općine sa slovenske strane. Projekt je trenutno 
u fazi pripreme, a  moguće je  dobiti razinu sufinanciranja iz EU fondova do 85 posto, 
dok preostalih 15 posto osiguravaju općine i gradovi iz svojih proračuna.                         
(Varaždinske vijesti, 2016). 
Varaždinskim Toplicama prolazi  staza „Slatki  put“ koja prati obronke brdovitog 
predjela između Varaždina, Jalžabeta i Varaždinskih Toplica. To je područje poznato po 
vinogradima, šumama i vidikovcima s kojih se pruža pogled na Varaždin i ravnice uz 
rijeku Dravu. Idealno je za razvoj cikloturizma uz prezentaciju i degustaciju domaćih  
proizvoda.  
Ludbreg je gradić smješten oko 100 km sjeveroistočno od Zagreba te 30 km od 
Varaždina, odnosno 22 km od Koprivnice. Svojim položajem idealno je geoprometno 
pozicioniran za razvoj turizma, izletničkog i kratkotrajnog odmorišnog. Ludbreg obiluje 
kvalitetnim turističkim ponudama, te realnim i potencijalnim turističkim atrakcijama.  
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Ludbreg je poznat po svom Svetištu, utemeljenom na tradiciji 600 godina starog čuda 
Presvete Krvi Isusove. Bogata su prapovijesna arheološka, ali i paleontološka nalazišta, 
a ludbreškim krajem razasute su brojne crkve i kapelice. Sačuvana je bogata materijalna 
i nematerijalna baština kulture života i rada ludbreškog kraja - pjesme, nošnje, običaji, 
narodno rukotvorstvo, ruralna arhitektura, vinogradarstvo i poljoprivreda.                             
(Strateški plan razvoja turizma destinacije Ludbreg, 2013). 
Ludbreško područje isprepleteno je mrežom biciklističkih, vinskih i planinarskih 
putova uz dobre lokalne ceste koje čine sadržaje dostupnima. Prema Strategiji razvoja 
turizma RH do 2020. godine, cikloturizam predstavlja primarni proizvod u Središnjoj 
Hrvatskoj, gdje spada i cikloturistička ruta Ludbreg. Cilj Grada Ludbrega je, kroz 
suradnju s različitim sudionicima, oformiti tematsku biciklističku stazu koja će 
udovoljavati potrebama modernog tržišta cikloturizma. Projekt Cikloturistička ruta 
Ludbreg je projektni prijedlog koji u sebi objedinjuje različite stavke, od umreženosti 
različitih sudionika, kvalitete sadržaja koji će se nuditi, potrebe za razvojem dodatnih 
interaktivnih programa i novih sadržaja do razvijenog turističkog identiteta jedne cijele 
regije.  
Područje zapadno od Varaždina je poljoprivredno i ekološki očuvano te ima 
predispoziciju za razvitak ruralnog i kamping turizma. Umrežavanjem postojećih sadržaja 
poljoprivrede, očuvane prirode i biciklističkih puteva stvorili bi se dodatni sadržaji i 
vrijednosti. Novi sadržaji pokrenuli bi razvitak agroturizma i gastroturizma kojem osnova 
može biti ekološki uzgojena hrana, a koji su opremljeni namještajem lokalne eko 
proizvodnje (Travaš, i sur. 2016). Strateškim planom razvoja turizma grada Varaždina do 
2020. godine jednim od važnijih projekata ističe se Cikloturizam čiji je cilj 
prilagođavanje turističke ponude u Varaždinu potrebama cikloturista. Na slici 4. 
prikazane su bitne činjenice i važni preduvjeti za razvoj tog cikloturizma. Razlikuju se 
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Slika 4. Razvoj cikloturizma u Varaždinskoj regiji 
                                                                         
 
Izvor: (preuzeto iz Strateškog plana razvoja turizma Grada Varaždina do 2020. – Razvojni projekti,              
Institut za turizam, Zagreb, 2013.) 
 
Rekreativci čine veći segment  potražnje, preferiraju manje zahtjeve rute, obično 
putuju uz planiran i organiziran itinerer te koriste udoban smještaj, pri čemu raste udio 
obitelji. Pasionirani čine manji segment, mlađe su dobi u kojoj dominiraju muškarci te 
parovi, fokusirani su na izazov, često nemaju unaprijed razrađen plan puta i zadovoljava 
ih jednostavniji smještaj. 
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Spomenuti  projekt Mura-Drava Bike je projekt sufinanciran iz programa IPA SI-HR 
2007-2013 koji je uključivao aktivnosti promocije i razvoja cikloturizma na području 
Hrvatske i Slovenije, odnosno razvoj biciklističkog turizma i razvoj pratećih uslužnih 
djelatnosti kroz nastavak postojećih austrijskih biciklističkih puteva uz Muru i Dravu. 
Slika 5. Sudionici u projektu Cikloturizam – Varaždin 
 
Izvor: (preuzeto iz Strateškog plana razvoja turizma Grada Varaždina do 2020. – Razvojni projekti, 
Institut za turizam, Zagreb, 2013.) 
 
Koristi projekta cikloturizma su pozicioniranje Varaždina i Varaždinske regije na nova 
turistička tržišta, rast turističke atraktivnosti Varaždina i regije, povećanje turističke 
potrošnje te povećanje gospodarske aktivnosti. Na slici 5. prikazani su sudionici koji su 
uključeni u projekt. 
 
2.2. Ugostiteljski objekti 
 
Definiranjem i trasiranjem biciklističkih tura stvara se preduvjet za razvoj dodatnih 
sadržaja i ponuda: edukativne šetnice, planinarstvo, ekstremni brdski biciklizam, 
avanturizam, kulturna baština, OPG gospodarstva, vlasnika klijeti, ugostitelja i ostalih 
zainteresiranih. Važno je stvoriti mogućnost uključivanja svih zainteresiranih pojedinaca 
i skupina što u konačnici pozicionirati regiju s  prepoznatljivim turističkim identitetom. 
Realizacija ovakvih projekata uvjetovana je kvalitetnom vizijom i podlogom, a obuhvaća 
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pripremu, sadržaj, održivost i ekonomsku isplativost kako za pojedince tako i za širu 
društvenu zajednicu. 
Smještajne kapacitete u gradu Varaždinu čini 185 soba u tri hotela, dva pansiona i više 
objekata privatnog smještaja. Tijekom ljeta dostupno je dodatnih 141 soba u studentskom 
domu koji tada funkcionira kao hostel. Prednosti ovih smještajnih objekata su lokacija 
objekata u blizini ili u samoj povijesnoj jezgri, pretežito renovirane smještajne jedinice, 
tehnička opremljenost (internet, klima) te prateća ugostiteljska ponuda.  
Uz restorane u smještajnim objektima, ugostiteljska ponuda Varaždina obuhvaća i 15-
ak samostalnih restorana različitih ponuda. S obzirom na ponudu imamo nekoliko 
skupina: (1) restorani s dominantnom ponudom pizza i sitnih jela; (2) restorani tipa 
zalogajnice ili brze prehrane s ponudom dnevnih menija; (3) veliki restorani usmjereni na 
vjenčanja i proslave i (4) restorani klasičnog tipa. Među ovim putanjima diferenciraju se 
usmjerenja na modernu i kreativnu kuhinju, na tradicionalnu varaždinsku kuhinju ili na 
one s licencom restorana 'Hrvatske autohtone kuhinje' (Strateški plan razvoja turizma Grada 
Varaždina do 2020., 2013). 
U Varaždinu još uvijek nedostaje raznolikosti u ugostiteljstvu, posebice ugodni i 
ambijentalni manji restorani i/ili bistroi u povijesnoj jezgri. Područjem cijele varaždinske 
regije njeguje se tradicija kavana i caffea koji su često smješteni na visoko atraktivnim 
lokacijama (gradski trgovi, parkovi, ambijent povijesne jezgre) što bitno pridonosi i 
njihovoj privlačnosti. 
Varaždinska županija uspjela je zaštititi 13 poljoprivredno-prehrambenih proizvoda: 
varaždinsko zelje, vidovečki gibanik, meso zagorskog purana, ludbeški rozetlin, 
varaždinski klipić, trnovečka makovnjača, burek z Bednje, zagorski puran z varaždinskog 
kraja,  kučanski koščičjak, varaždinsko bučino ulje, varaždinski medenjaci, domaća 
prirodna medena rakija i vabučin. Proizvodi su zaštićeni iz više razloga, a to su stvaranje 
identiteta i prepoznatljivosti, izravna veza proizvoda s određenim zemljopisnim 
područjem što daje dodatnu vrijednost i prepoznatljivost tom području te pridonosi 
ruralnom razvoju.  (Varaždinska županija, 2016). 
Klaster „Okusi Hrvatske“ dodatno promovira provođenje marketinških aktivnosti 
subjekata odnosno restorana uključenih u projekt. To su Arabela, Dora, Đurina hiža, 
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Garestin, Grešna pilnica, Minerva, Palatin, Šanjek, Verglec te restorani hotela Orion, La 
Gus, Trakošćan i Varaždin. 
Na području varaždinske regije djeluje i oko desetak seoskih domaćinstava koja 
pružaju usluge stacionarnog ili izletničkog turizma u ruralnom okruženju, a uglavnom  su 
orijentirana na pružanje usluga hrane (restorani). Dio domaćinstava nudi usluge lovnog 
turizma. Uz samostalan  tržišni nastup, proizvođači su organizirali cestu meda (Slatki put) 
koja objedinjuje ponudu šest medara te cestu tradicionalne hrane (Put tradicionalne hrane) 
koja prezentira ponudu proizvođača autohtonih proizvoda s područja županije (zelje, 
bućino ulje, med, sir, voćna vina/rakije, tradicionalna jela). 
  
2.3. Sportski objekti 
 
U varaždinskoj regiji od sportskih objekata na raspolaganju su: Gradski bazen 
Varaždin,  Stadion Sloboda u Varaždinu, Termalni izvori u Varaždinskim Toplicama, 
Teniski klub Varaždin, Sportska dvorana Varaždin, brojne dvorane, toplice. Osim 
sportskih objekata u funkciji su i sportski tereni za  sportove na otvorenom kao što su 
biciklizam, paragliding, penjanje, itd. Izletnička mjesta su Ivanščica (planinarske staze), 
Aquacity (kupalište), Topličica (kupalište), Ravna gora, Zelendvor (lovište), Kalnik 
(mreža planinarskih, šumskih i makadamskih putova; Poučna staza Kalnik),  jezero i 
dvorac Trakošćan, Park Arboretum Opeka u Vinici, 4 vinske ceste te različiti dvorci i 
parkovi. 
 Sportsko-rekreacijski programi su važan segment slobodnog vremena koji pomažu 
čovjeku u svakodnevnom životu i pružaju mu mogućnost kvalitetnog razvoja osobnih 
vrijednosti i sposobnosti vraćajući mu vitalnost i osjećaj zadovoljstva. 
Veza između turizma (putovanja) i sporta datira od prvih početaka njihova razvoja  
posebice zapaženih u antici kada je sport bio značajan pokretač ljudi na putovanjima u 
cilju posjete velikim sportskim priredbama (olimpijske igre). Danas je sport u  turizmu 
dobio širu ulogu, čime je stvoren novi odnos između turizma i sporta (Geić, 2011). Sport u 
turizmu u suvremeno doba predstavlja važan sadržaj boravka u kojem turisti postaju 
aktivni sudionici različitih sportova. 
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Sportsko-rekreacijska ponuda u turizmu sve je češće primarni faktor dolaska u neku 
destinaciju, što podrazumijeva potrebu za permanentnim istraživanjem želja i interesa 
turista radi usklađivanja ponude i potražnje (Bartoluci i Čavlek, 2007). 
 Turizam i sport kao komplementarne društvene pojave pokreću se na temelju istih 
neekonomskih motiva zbog zadovoljavanja zdravstvenih i razonodnih kulturnih potreba 
sukladno sintagmi „u zdravom tijelu zdrav duh“ čemu doprinose segmentima 
zdravstvenih i sportsko rekreativnih oblika turizma (Geić, 2011). 
Bavljenje sportom je iznimno važno u svakodnevnom životnom razdoblju čovjeka jer 
posredno i neposredno utječe na kvalitetu života, bez obzira na dobnu strukturu. Sportsko-
rekreacijski turizam nudi mogućnost za ponovni razvoj turističkih destinacija koje su u 
svojoj ponudi i kvaliteti počele zaostajati za ostalim destinacijama.  
Nedostatak kvalitetnih programa koji bi bili privukli dolazak i boravak turista posebno 
je važan u vansezonskoj ponudi. Uvođenjem novih programa (fitnes, zdravlje, 
ekoturizam, tematski parkovi, i sl.) ostvarile bi se veće izravne i neizravne koristi od 
turizma (Vrtiprah, 2001). U tablici 2. nalazi se popis sportsko-rekreacijskih objekata u 
Varaždinu i njihov značaj za turističku ponudu. 
Tablica 2. Sportsko – rekreacijski objekti  u turističkoj ponudi Varaždina 
Izvor: ( Strateški plan razvoja turizma Grada Varaždina do 2020. - Dijagnoza postojeće                                                                     
tržišne pozicije turizma grada Varaždina, Institut za turizam, Zagreb, 2013.) 
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Varaždinska regija je dio atraktivne bregovite kontinentalne Hrvatske te je jedna od 
najpoželjnijih biciklističkih, planinarskih i trekking destinacija u Hrvatskoj. Vožnja 
biciklom po bregovima obraslim vinogradima, među klijetima i poljoprivrednim 
turističkim gospodarstvima pruža veliko zadovoljstvo cikloturistima. Na vinskim cestama  
nudi se dodatna turistička ponuda u vidu raznovrsnih sportsko-zabavnih sadržaja kao što 
su lov, ribolov, vožnja biciklom, šetnja, plivanje, jahanje, trčanje, razgledavanje kulturnih 
i prirodnih znamenitosti, te tradicionalne pučke svečanosti i veselice. 
Teambuilding u obliku grupne vožnje biciklom odličan je način za ugodno i aktivno 
provođenje slobodnog vremena s pozitivnim učincima druženja kolega i suradnika u 
drugačijem okruženju. Biciklisti imaju  priliku iskusiti ekološki način života, uživati u 
dobroj domaćoj kuhinji, opustiti se uz „kupicu“ domaćeg vina i povesti razgovor u 
ugodnom društvu domaćina (Dravska biciklistička staza, 2011). 
Dravska biciklistička staza je po prirodnim ljepotama i kulturnoj raznolikosti jedna od 
najljepših biciklističkih staza u Europi. Staza povezuje vožnju kroz netaknutu prirodu i 
urbano okruženje te ima međunarodnu oznaku R1. Biciklistička staza R1 kreće od izvora 
u Italiji, preko austrijske Koruške kroz Sloveniju i Hrvatsku. Povezuje Varaždin kao grad 
prijatelja biciklista sa Slovenijom, a biciklistička staza prolazi varaždinskom županijom 
u duljini od oko 62 kilometara.  
Biološka  raznovrsnost i  brojni parkovi prirode uz bogatu floru i faunu pružaju osjećaj 
mira, a uz razgledavanje brojnih kulturnih i prirodnih znamenitosti u blizini biciklističkih 
staza te okrepa tradicionalnim lokalnim specijalitetima uz čašu dobrog vina iz vinograda 
svakako je interesantna cikloturistima. 
  
2.4. Prirodne znamenitosti 
 
Priroda ima veliku vrijednost u kontekstu provođenja odmora. Priroda je uz to baza i 
kulisa za aktivnosti u slobodno vrijeme i u vrijeme godišnjeg odmora. U vodama se može 
kupati, plivati, roniti, daskati, itd. Brežuljci i gore pružaju mogućnosti za pješačenje, 
skijanje, planinarenje, vožnju brdskim biciklima, letenje paraglajderima i zmajevima, itd. 
(Müller, 2004). 
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Varaždinska županija bogata je visokovrijednim ekološki uščuvanim prostorom koji 
će u vremenima kada je sve manje prirodnog netaknutog okoliša, dobivati na sve većoj 
vrijednosti. (Travaš, i sur., 2016). 
Turisti prilikom obilaska varaždinske regije mogu i upoznati vinske ceste, goleme 
vinograde i vinske podrume te se opustiti u nekom od ugodnih seoskih domaćinstava koja 
ih upoznaju sa njihovim načinom života. U tablici 3. prikazane su prirodne znamenitosti 
i ostale atrakcije u varaždinskoj regiji i okolici.   
Broj turista koji traže povratak prirodi i njenim izvornim vrijednostima sve je veći.  
Povećava se potražnja za zelenim destinacijama i zaštićenim prirodnim predjelima, za 
čistim i slobodnim prostorom za rekreaciju, aktivan odmor i samoizražavanje, raste 
potražnja za zdravom hranom i zdravim životom.  
Danas se prirodi, slobodnom vremenu i turizmu pridaje veliko značenje, prije svega 
zbog njezine funkcije blagostanja i odmora.  
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Tablica 3. Prirodne znamenitosti i atrakcije u varaždinskoj regiji  i okolici 
Izvor: (Strateški plan razvoja turizma Grada Varaždina do 2020. - Dijagnoza postojeće tržišne pozicije 
turizma grada Varaždina, Institut za turizam, Zagreb, 2013.) 
 
U vinske ceste varaždinske regije ubrajamo Topličku vinsku cestu koja se proteže 
sjeverno iznad Varaždinskih Toplica na pitomim brežuljcima zvanim Banjščina i 
Martinkovec. Brdoviti reljef s velikim brojem dobrih vinogradskih položaja 
kontinentalnom klimom pogoduje dobrom dozrijevanju grožđa. Vinogradi, podrumi i 
kušaonice mogu se obići uz gostoljubivo društvo domaćina.  
Ludbreška vinska cesta sa svojim vinogradima polako, ali sigurno stvara 
prepoznatljivu poziciju u vinogradarskoj regiji kontinentalne Hrvatske. Na brdovitom i 
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brežuljkastom reljefu nalaze se vinogradi smješteni na  obroncima planina, na 180-350 m 
nadmorske visine , a ovdje se proizvodi graševina, rizling rajnski, traminac, sauvignon, 
pinot bijeli, pinot sivi, chardonnay, dok su od crnih najčešći frankovka, pinot crni i 
cabernet. 
Jalžabetska vinska cesta prati vinorodne brežuljke Topličkog gorja s kojih se pruža 
lijep  pogled prema Varaždinu te rijekama Plitvici i Dravi. Ova vinska cesta povezuje 
ugostiteljske objekte, pčelare i voćare. Prvi pisani dokument u kojem se spominju 
vinogradi na području današnje Općine Jalžabet potječu iz 17. i 18. stoljeća. 
Vinska cesta „Klampotić“ nalazi se na području općine Cestica gdje počeci 
vinogradarstva sežu u povijest sve do Kelta i Rimljana. Ovdje gosti mogu kušati i posebna 
vina koja zahvaljujući kasnim ili ledenim berbama (suhi jagodni izbor) postižu vrhunsku 
kvalitetu. 
U tablici 4. prikazani su značajna zaštićena područja kao dio turističke ponude grada 
Varaždina, među kojima je najbolji vijek Drave po mnogobrojnim sportskim sadržajima 
i brojnim eko sustavima. 
Tablica  4. Vode i zaštićena priroda – turistički značaj za Varaždin 
Izvor: (Strateški plan razvoja turizma Grada Varaždina do 2020. - Dijagnoza postojeće tržišne pozicije 
turizma grada Varaždina, Institut za turizam, Zagreb, 2013.) 
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Rijeka Drava odredila je smještaj Varaždina i utjecala na njegov razvoj kao urbanog 
središta. Danas je Drava za Varaždin posljednja oaza mira i zelenila za ljude željne 
odmora i opuštanja od gradske užurbanosti i buke. Glavno bogatstvo Dravske park šume 
jest raznolikost fore i faune (evidentirano 185 biljnih i 109 životinjskih vrsta). Dravska 
park šuma je ujedno i sastavni dio Regionalnog parka Mura-Drava, kao i budućeg 
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3. CILJ ISTRAŽIVANJA 
 
Cilj istraživanja je pomoću ankete utvrditi stavove i navike, potencijalne korisnike 
cikloturizma s obzirom na spol, njihovu dob, mjesto življenja, obrazovanja te različitim 
stavovima o cikloturizmu. Uz pomoć analize, ankete i grafičkih prikaza nastojat će se 
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4. ISTRAŽIVANJE PONUDE  CIKLO –TURA  VARAŽDINSKE 
REGIJE 
 
Istraživanje je provedeno na slučajno odabranim ispitanicima iz Varaždinske regije na 
način da se anketni listići bili ostavljeni po ugostiteljskim objektima u regiji. Anketa se 
provodila tjedan dana i u tom vremenskom rasponu anketu je popunilo 54 ispitanika. 
Putem ankete analizirala se biciklistička infrastruktura Varaždinske regije, način 
iznajmljivanja bicikla u varaždinskoj regiji te način informiranja o turističkoj ponudi u 
varaždinskoj regiji. 
     Turizam kao društvena pojava uspješno se odvija na prostorima koji moraju 
posjedovati odgovarajuće receptivne uvjete s kvalitetnim mogućnostima za prihvat te 
pružanje adekvatnog sadržaja sudionicima u turističkom prometu. Osnovni je receptivni 
faktor koji sa svojim uređenjem i opremljenošću omogućuje prihvat i boravak turista, 
dakako turističko mjesto, a njegovo šire okruženje koje zaokružuje cjelovitu turističku 
uslugu (Geić, 2011). 
Cikloturizam se u Hrvatskoj prošlih godina razvijao većinom prepušten lokalnim 
inicijativama i inicijativama pojedinih entuzijasta. Unatoč nedostatku strategije i 
koordinacije, u Hrvatskoj već postoji podosta biciklističkih ruta i dva kvalitetna odredišta: 
Istra i Međimurje.  
Varaždinska regija  također ima potencijale za razvoj cikloturizma. Uz razvoj 
cikloturizma treba razvijati očuvani okoliš i zaštićena prirodna područja te kroz nizinska 
poljoprivredna područja u kojima se razvija agroturizam, a da pri tome „povezuje” 
spomenike kulturne baštine. Time cikloturizam postaje zasebna turistička mreža i 
poveznica zelenog, agro i kulturnog turizma. 
     Povezivanje dravskih biciklistička ruta koje su  međunarodnog karaktera, Turistička 
zajednica Varaždinske županije i Varaždinska županija prijavljuju na natječaje 
Ministarstva turizma i Hrvatske turističke zajednice za dobivanje potpore za realizaciju 
projekta. Cikloturisti žele  povezati Varaždin s Varaždinskim Toplicama kao centrom 
zdravlja i rekreacije u Županiji, zatim s Ludbregom te dalje s Koprivnicom. 
Varaždinska županija prijavljena je kao partner u projektu The Hapsburg Imperial 
Route in Mountain Bike from the Danube to the Adriatic Sea ( Habsburške kraljevske 
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rute u brdskom biciklizmu do Dunava do Jadranskog mora) – HIRE BIKE!, čiji je nositelj 
Unioncamere del Veneto – Eurosportello Veneto. Opći cilj projekta je razvoj novog 
transnacionalnog turističkog proizvoda koji se temelji na sinergiji između sportskih 
udruga i zajedničkog povijesno- kulturnog nasljeđa u pet država koje su uključene u 
projekt. Glavna svrha projekta je povezivanje postojećih biciklističkih staza na rijeci 
Dravi od Italije, Austrije, Slovenije, Hrvatske i Mađarske te rijeke Piave u Italiji, uz 
stvaranje jedinstvene turističke ponude i promotivne aktivnosti kao što su gastronomija, 
rukotvorine, kulturne atrakcije i sl. (Varaždinska županija, 2016.). 
Putem projekta treba omogućiti razmjenu turista kroz učinkovitu marketinšku 
strategiju i komunikacijsku kampanju. Povezivanjem lokalnih vlasti, malih i srednjih 
poduzeća, regionalnih razvojnih agencija i ostalih sudionika iz turističkog sektora, trebao 
bi se ostvariti sinergijski učinak.  
 
4.1. Uzorak ispitanika 
 
Ispitanici koji su pristupili ispunjavanje ankete činili su žitelji varaždinske regije, 
različitih dobnih skupina. Prilikom prikupljanja podataka u potpunosti se poštivala 
anonimnost i privatnost ispitanika te su podaci uzeti isključivo u svrhu izrade završnog 
rada. 
 
4.2.Metode rada     
       
      Rezultati istraživanja prikazani su brojčano, u postocima te grafički prikazani i 
interpretirani.  
 
4.3. Anketni upitnik 
 
      Za potrebe ovog istraživanja konstruiran je anketni upitnik koji se sastoji od 13 
pitanja sa ponuđenim odgovorima koje su ispitanici odabrali sukladno svojem mišljenju. 
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2. Starosna dob? 
- do 20 godina  
- od 20 do 40 godina 
- od 40 do 60 godina 
- preko 60 godina 
 
3. Mjesto u kojem živite? 
- Ludbreg 
- Varaždin i okolica 
 














7. Posjedujete li vlastiti bicikl/imate li svakodnevni pristup biciklu? 
- da 
- ne 
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8. Koliko često vozite bicikl? 
- nikada 
- rijetko 
- ponekad (više puta mjesečno) 
- često (više puta tjedno) 
- svaki dan 
 

















13.Kojim putem se najčešće informirate o turističkoj ponudi u Varaždinskoj 
regiji? 
- internet 
- društvene mreže 
- TV, radio, novine 
- turističke agencije 
- preporuka prijatelja 
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5. REZULTATI  ISTRAŽIVANJA 
 
Istraživanje je provedeno na slučajnim ispitanicima Varaždinske regije. U istraživanju 
je sudjelovalo 54 ispitanika, sedamnaest muških odnosno (31,5%), i trideset i sedam 
ispitanica odnosno (68,5%). Rezultati su prikazani u grafičkom prikazu 1. 
 
Grafički prikaz 1. Udio ispitanika prema spolu. 
 
                 Izradila autorica 
 
Drugo pitanje odnosilo se na dob ispitanika. Uvidom u rezultate možemo utvrditi da 
anketi nije pristupio ni jedan preko šezdeset  godina starosti. Raspodjela rezultata ukazuje 
da je najviše ispitanika između 20 i 40 godina starosti odnosno (90,7%) . Na drugom 
mjestu su ispitanici od 40-60 godina odnosno (5,6%) te (3,7%) ispitanika do dvadeset 
godina starosti. Rezultati prikazani u grafičkom prikazu 2.        
       
Grafički prikaz 2. Udio ispitanika prema starosnoj dobi. 
 
                 Izradila autorica 
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Treće pitanje odnosi se s kojeg područja dolaze odnosno dali su iz Ludbrega ili 
Varaždina s okolicom. 22,2% ispitanika izjasnilo se da su iz Varaždina i okolice, dok su 
četerdeset  dva ispitanika odnosno (77,8%) iz Ludbrega, što ukazuje da je anketi pristupilo 
više žitelja Ludbreškog kraja. Rezultati su prikazani u grafičkom prikazu 3. 
 
Grafički prikaz 3. Udio ispitanika prema mjestu stanovanja 
 
             Izradila autorica 
 
Četvrto pitanje odnosilo se na stupanj njihovog obrazovanja. Ponuđeni su srednja 
stručna sprema, viša stručna sprema te visoka stručna sprema. Analizom ankete utvrdili 
smo da od pedeset četri ispitanika, čak njih trideset sedam ima srednju stručnu spremu 
odnosno (68,5%), visoku stručnu spremu ima deset ispitanika odnosno (18,5%) dok 
ispitanika više stručne spreme je bilo sedam odnosno (13%). Rezultati prikazani u 
grafičkom prikazu 4.              
 
Grafički prikaz 4. Udio ispitanika prema stručnoj spremi. 
 
           Izradila autorica 
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Peto pitanje i sva naredna vezana su uz poznavanje, stavove i želje za cikloturizam. 
Na pitanje dali su ikad čuli za cikloturizam većina ispitanika njih četerdeset jedan 
odnosno (75,9%) je potvrdno odgovorilo da je čulo, dok je trinaest ispitanika što je gotovo 
jedna trećina ispitanika, koji nisu čuli za pojam cikloturizam. Rezultati prikazani u 
grafičkom prikazu 5.             
Grafički prikaz 5. Udio ispitanika prema poznavanju pojma „cikloturizam“ 
 
              Izradila autorica 
 
      O stavu ispitanika o razvoju cikloturizma u Varaždinskoj regiji odgovorilo je 
trideset ispitanika pozitivno odnosno (55,6%), jedan ispitanik je odgovorio negativno  
odnosno (1,9%), a s obzirom na prethodno prepoznavanje cikloturizma veći broj 
ispitanika je bio neutralan odnosno dvadeset i tri (42,6%). Rezultati prikazani u grafičkom 
prikazu 6.          
 Grafički prikaz 6. Udio ispitanika prema stavu o razvoju cikloturizma u Varaždinskoj 
regiji.. 
 
        Izradila autorica 
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Sedmo pitanje odnosilo se dali ispitanik ima svakodnevno pristup biciklu. Analizom 
ankete po pitanju vlasništva i pristupa biciklu četerdeset osam ispitanika odnosno (88,9%) 
izjasnilo se da posjeduje vlastiti bicikl i da je dostupan dok svega njih šestero odnosno 
(11,1%) ispitanika nema mogućnosti koristiti bicikl. Rezultati prikazani u grafičkom 
prikazu 7.            
Grafički prikaz 7. Udio ispitanika prema svakodnevnom pristupu biciklu. 
 
        Izradila autorica 
 
 Osmo pitanje odnosi se koliko često ispitanici voze bicikl. Analizom rezultata 
možemo utvrditi da svega jedna trećina ispitanika odnosno (24,1%) često vozi bicikl a 
svega dva ispitanika odnosno (3,7%) ispitanika svaki dan. Zabrinjava podatak da nikad 
odnosno rijetko vozi više od 40,7% ispitanika. Stoga bi popularizacija doprinjela i 
potaknula više osoba da koristi bicikl. Rezultati prikazani u grafičkom prikazu 8.              
Grafički prikaz 8. Udio ispitanika prema vremenu i količini vožnje bicikla. 
 
    Izradila autorica 
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Deveto pitanje odnosilo se na mišljenje ispitanika dali biciklizam pozitivno utječe na 
zdravlje i kvalitetu života. Zanimljiv je podatak da svi koji vozi, ne voze izjasnili su se da 
smatraju da vožnja biciklom utječe pozitivno na njihovo zdravlje i kvalitetu života. 
Rezultati prikazani u grafičkom prikazu 9.   
            
Grafički prikaz 9. Udio ispitanika prema mišljenju o zdravlju i kvaliteti života s                             
obzirom na bicikl. 
 
     Izradila autorica 
 
Deseto pitanje odnosi se na biciklističku infrastrukturu i koliko su ispitanici njome 
zadovoljni. Sa biciklističkom infrastrukturom Varaždinske regije zadovoljno je dvadeset 
i jedan ispitanik odnosno (38,9%), djelomično je zadovoljno dvadeset i devet ispitanika 
odnosno (53,7%), dok četvero ispitanika se izjasnilo odnosno (7,4%) da nije zadovoljno. 
Rezultati prikazani u grafičkom prikazu 10.          
     
Grafički prikaz 10. Udio ispitanika prema mišljenju o biciklističkoj infrastrukturi u  
Varaždinskoj regiji.        
 
            Izradila autorica 
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  Jedanaesto pitanje odnosilo se na zadovoljstvo sa mogućnošću iznajmljivanja bicikla. 
Pedeset tri ispitanika se izjasnilo da podržava odnosno (98,1%), dok svega jedan ne 
podržava mogućnost iznajmljivanja bicikla. Rezultati prikazani u grafičkom prikazu 11.              
 




            Izradila autorica 
 
Dvanaesto pitanje odnosilo se o mogućnosti subvencioniranja prilikom kupovine 
bicikla. Četerdeset  devet ispitanika odnosno (90,7%) izjasnilo se da podržava, dok petero 
smatra da nije potrebno subvencioniranje prilikom kupovine bicikla (9,3%). Rezultati 
prikazani u grafičkom prikazu 12.              
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      Način na koji se ispitanici informiraju o turističkoj ponudi bilo je trinaesto pitanje. S 
obzirom na dob, spol i obrazovanje možemo konstatirati da (72,9%) odnosno trideset 
devet ispitanika informira se putem interneta, (42,6%) odnosno dvadeset tri ispitanika 
putem društvenih mreža, što je u sukladnosti sa njihovim stupnjem obrazovanja, svega 
devetero ispitanika putem TV-a, radija i novina odnosno (16,7%), jedan ispitanik se 
informira u turističkim agencijama (1,9%), a osmero njih dobiva preporuke prijatelja 
(14,8%).  Rezultati prikazani u grafičkom prikazu 13.              
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Cikloturizam, kao selektivni oblik turizma, u svijetu kontinuirano raste te je jedan od 
rijetkih turističkih proizvoda koji ima godišnji rast od 10 do 15 posto, a osim povećanja 
u broju pobornika, od ove vrste turizma bilježi se i povećanje prihoda. Cikloturizam je 
vrlo dobar način da se istraži kulturna i povijesna baština nekog kraja, uživa u njegovim 
prirodnim i gastronomskim bogatstvima, te je veoma povoljno i ekološko rješenje za 
provođenje godišnjeg odmora. 
Cikloturizam ima značajni razvojni potencijal na ruralnim i  ekološki očuvanim 
područjima te ga je istodobno moguće uspješno integrirati s brojnim drugim tipovima 
turističke ponude, kao npr. vinskim turizmom, gastro turizmom, „zelenim“ turizmom, 
ruralnim turizmom, zdravstvenim turizmom. Osim turističkih, cikloturizam ima razne 
druge koristi od razvoja lokalne ekonomije, pozitivnog utjecaja na cjelokupno 
gospodarstvo i društvo, smanjenje globalnog onečišćenja kao i izravnog  pozitivnog 
utjecaja na zdravlje čovjeka. 
U Hrvatskoj se u posljednjih nekoliko godina cikloturizam nametnuo kao trend, što je 
pohvalno, no destinacije razvoju turizma u toj grani pristupaju paušalno, te se u većini 
slučajeva sve svodi samo na obilježavanje biciklističkih staza na karti grada ili županije. 
To svakako nije dovoljno niti kvalitetno jer iza te obilježene karte treba, kao prvo i 
najvažnije, postojati infrastruktura. 
Rezultati istraživanja o poznavanju, stavu i mišljenju o razvoju cikloturizma i 
ispitanika različitih dobnih skupna, različitog stupnja obrazovanja, različitog spola 
potvrdili su nam da cikloturizam u Varaždinskoj regiji nije prepoznatljiv kao pojam i kao 
turistička ponuda. Važnost bicikliranja u svrhu zdravlja je prepoznat ali se nedovoljno 
koristi. Mišljenja o infrastrukturi su podijeljena što znači da treba još uvijek ulagati u njih. 
Informacije o turističkoj ponudi ispitanici Varaždinske regije najčešće potraže na 
internetu i društvenim mrežama pa s te strane treba poraditi na marketingu i promidžbi 
cikloturizma u Varaždinskoj regiji. 
Atraktivnost varaždinske regije, postojeća turistička infrastruktura, atraktivne prirodne 
znamenitosti, dobar položaj i bogatstvo lokalnih cesta velik su potencijal da se 
koordiniranim akcijama potencijal cikloturizma  iskoristi puno više nego dosad. Uspješan 
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razvoj  cikloturizma u varaždinskoj regiji zahtijeva brojne akcije koje, osim izrade ruta i 
turističke promocije, uključuju i standardizaciju sigurnosti i kvalitete ruta, jedinstven i 
jasan sustav označavanja ruta, standardizirane putokaze, centralni portal za cikloturističke 
informacije, pripremu turističkih djelatnika, razvoj “bike frienldy” usluga i mentaliteta i 
integraciju bicikla u javni prijevoz. Važno je i  izgraditi kvalitetnu biciklističku 
infrastrukturu i zbog lokalnog stanovništva i zbog turista koji posjećuju odredišta ili 
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